

















































Headline Lewat agihan punca harga melambung
MediaTitle Sinar Harian
Date 14 Jul 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 147 cm²
AdValue RM 588 PR Value RM 1,764
